


































入最高优先级的 37 个国际标准和专业报告, 这些
标准和专业报告涉及信息安全标准等领域。 DIN














韩国为例，2002 年全国所 有地区的高 速光缆主 干
网建成， 整个韩国的互联网传输速 度提高了 100












例，2005 年, 德国已经有 67%的家庭拥有个人计算
机(台式电脑或笔记本电脑),其中接入因特网的比
例为 58%。 有 78%的企业使用 Internet,25%的企业













产 品 和 服 务 的 税 收 ；
支持制定国际统一的
电子贸易规范， 鼓励





























广 告 和 行 销 活 动 、企
业信息、 合同条款信
息、隐 私、支 付 机 制、
安全和授权、 适用法
律、 投诉处理机制和













是韩国电子商务的发展基础。 至 2005 年，员工超过
300 人的韩国企业中，有 44.6%参与了电子商务。 其
中，教育服务业的电子商务参与度最高 ,达到了总
参与量的 64.4%,其次为建筑业,达到 57%,通信业达




































































































卡工程的试点城市，2006 年全 市共发行 银行卡近
900 万张，全市 1000 多台 ATM 机实现跨行联网通





































































































































（作者单位：1 厦门大学 2 厦门市思明区科技局）
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